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DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 80 år i 1982 
Det norske jord- og myrselskap er 
en sammenslutning av de to tidligere 
selskapene, Det norske myrselskap og 
Selskapet Ny Jord. Sammenslutningen 
til ett selskap ble vedtatt på konsti- 
tuerende møte av medlemmer i de to 
selskaper 6. april 1976. Den formelle 
sammenslutning gjelder fra 1. juli sam- 
me år. 
De to tidligere selskapers virksomhet 
går imidlertid tilbake til begynnelsen av 
dette århundre. Det norske myrselskap 
ble stiftet 11. desember 1902 og Selska- 
pet Ny Jord ble stiftet 22. juni 1908. 
Det norske jord- og myrselskap har 
som formål bl.a. å videreføre de to tid- 
ligere selskapers virksomhet. Vi regner 
derfor stiftelsesdagen for det eldste av 
de to tidligere selskaper som Det norske 
jord- og myrselskap's opprinnelsesdato, 
nemlig 11. desember 1902. Selskapet kan 
dermed feire 80-års jubileum i 1982. 
I denne forbindelse har Det norske 
jord- og myrselskaps styre vedtatt å 
markere jubileet med et fagmøte om 
Dyrkajordas kulturtiistand 
den 18. og 19. november 1982. 
Møtet blir holdt i Auditorium Maxi- 
mum ved Norges Landbrukshøgskole. 
I forbindelse med fagmøtet har sel- 
skapet innledet faglig og teknisk sam- 
arbeid med Institutt for jordkultur, 
NLH og Statens fagtjeneste for land- 
bruk. 
Arrangementet vil bli åpnet for alle 
interesserte så langt plassen tillater. 
Det vil senere bli sendt ut kunngjø ..• 
ringer om påmelding og detaljert pro- 
gram for møtet. 
Temaet som er tatt opp er interessant, 
krevende og viktig. Vi regner med å få 
belyst mange av problemene vedr. jord-- 
kulturen: Drenering, strukturforhold, 
gjødsling, kalking og ugrasbekjempelse 
m.v. De forskjellige spørsmål blir be- 
handlet av spesialister innen fagområ- 
dene. Det vil også bli avsatt tid til 
spørsmål og diskusjon. 
Auditorium Maximum ved NLH byr 
på gode betingelser for slike arrange- 
menter. 
Dette som en foreløpig orientering. 
Ole Lie. 
NY JORDS DIPLOM 
Det norske jord- og myrselskap ut- 
deler diplom til velfortjente jorddyr- 
kere eller bruksutbyggere. Forslag om 
tildeling av Ny Jords diplom blir frem- 
met gjennom Landbrukskontoret i ved- 
kommende kommune. Forslag kan også 
fremmes fra landbruksnemnda/land- 
brukskontoret. 
Det må selvsagt være en innsats ut 
over det vanlige som berettiger til den- 
ne hedersbevisning. 
Siden vi sist omtalte personer som er 
tildelt diplomet her i tidsskriftet, er i 
alt 6 nye diplomer tildelt. Vi vil i det 
følgende få presentere disse fortjente 
bruksutbyggere. 
MILLY OG BRYNJAR DERAS, 
NAMDALSEID 
Milly og Brynjar Derås tok til med 
bureising i 1936. 
Forberedelsene og oppstartingsfasen 
var ikke lett. I første omgang ga de- 
partementet avslag på søknaden om bu- 
reising. Begrunnelsen var at dyrkings- 
jorda som sto til disposisjon, var for 
tung å bryte og dyrke. 
Lysten til å bli bureisere - til å se 
at det gror omkring seg - ble ikke 
kvalt av den grunn hos det unge paret. 
Det ble gjort ny henvendelse til depar- 
tementet og endelig ble søknaden inn- 
vilget. Familien Derås kunne ta til med 
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